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ความเปนมาของการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน" ใน
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2559 หัวขอการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 
เมื่อวันอาทิตยท่ี 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยในการการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน" น้ันก็
เพ่ือท่ีจะกลาวถึงการเตรียมการศึกษาไทยเพ่ือกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 มีปจจัยหลายอยางท่ีตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรา
ยังมีคนอีกจํานวนมากท่ีอยูในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ดังน้ัน การจะเปลี่ยนแปลงตองเปนการกาวทีละกาวจึงจะเกิดความยั่งยืนได
เพราะวา Thailand 4.0 เปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค  1.0 เปนยุคเกษตรกรรม จากน้ันกลายเปน
ยุค 2.0 ท่ีมีการนําเครื่องจักรเขามาชวยงานหรือเปนยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะท่ียุค 3.0 เปนยุคอุตสาหกรรมหนักและมี
การลงทุนจากตางชาติ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค  3.0 ยังมีความเปราะบางตอสถานการณโลก และประเทศไทยยังไม
สามารถกาวขามความเปนประเทศรายไดปานกลางได ดังน้ันจึงนํามาสู  Thailand 4.0 ท่ีเนนท่ีการแกปญหาใหประเทศหลุด
พนจากกับดักรายไดปานกลาง เราจึงตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมท่ีเรียกวา  New Economy Model มีการใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปท้ังโครงสรางในทุกมิติ ไมวาจะเปน 
ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร 
เปลี่ยนมาเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี  โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเขามาตั้งในประเทศไทย และมีความ
รวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ใหมากข้ึนท่ีเรียกวาประชารัฐ โดยมีเปาหมายใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิภายใน 3-5 ป(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป.2559).  
            ในการสรางโมเดล  Thailand 4.0 หรือ  "ประเทศไทย  4.0" หรือ "ไทยแลนด  4.0" ท่ีเปน  Value-based 
Economy น้ัน ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 
โดยมีเปาหมายอยูท่ี 5 อุตสาหกรรมหลักไดแก 
อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
1. Food, Agriculture & Bio-tech 
2. Health, Wellness & Bio-Medical 
3. Smart Devices, Robotics & electronics 
4. Digital & Embedded Technology 
5. Creative, Culture & High Value Service 
ท้ังน้ี ไดยกตัวอยางพัฒนาการการศึกษาของประเทศสิงคโปร  ซึ่งไดเริ่มการปฏิรูปการศึกษาเมื่อป ค.ศ. 1959 โดย
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปรไดกําหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสรางทักษะดานวิชาชีพเพ่ือเศรษฐกิจเชิง
อุตสาหกรรม พรอมท้ังมีการพัฒนาความสามารถดานการศึกษาและจัดใหมี  Thinking School โดยหลักการสําคัญดาน
การศึกษาของสิงคโปร คือ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาของการศึกษา การใชวิทยาศาสตรเพ่ือศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ การใช
คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาความสามารถทางสติปญญา/ดานการคิด การใชเหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรท่ีเนนการ




ตอน จัดหลักสูตรใหครอบคลุมคนทุกกลุม พรอมท้ังปรับปรุงตําราใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในความเปน
จริงตองยอมรับวามีการเปลี่ยนหลักสูตรบางแลว แตไมไดเปลี่ยนตําราตามไปดวย อีกท้ังยังมีครูผูสอนเพียง 2% เทาน้ัน ท่ีมี
ความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรวาเปนอยางไร(โพยม จันทรนอย.2560) 
ดังน้ัน สิ่งท่ีเราควรจะตองดําเนินการคือ การปรับปรุงตําราเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร  ซึ่งขณะน้ีกําลังเตรียมการ
เพ่ือจะใหมีการใหคะแนนตําราเรียน เชน ตําราท่ีดีก็จะได 5 ดาว เปนตน พรอมท้ังจะจัดอบรมช้ีแจงแกผูจัดพิมพตําราท้ังหมด
ในชวงเดือนตุลาคมน้ีดวย นอกจากน้ีตองเปลี่ยนระบบการประเมินเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเปน
วิเคราะหเปนตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 แตหากยังไมปรับใหมีขอสอบแบบอัตนัยเรื่องน้ีก็คงจะเกิดข้ึนยาก  ในขณะเดียวกัน
ตองปรับการอบรมครูใหตรงกับความตองการในการนําความรูไปใช ตลอดจนใหวิทยฐานะแกครูสอนดีหรือครูท่ีสนใจเด็กเพ่ือ
ยกยองชมเชย สิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการควบคูไปดวยกัน ดังน้ัน การท่ีประเทศจะเปน Thailand 4.0 ได ทุกอยาง
ตองผานการวางแผนเพ่ือสรางสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมท่ีดี และตองใชความอดทนเปนอยางมาก เพราะกวาจะเห็นผล
ตองใชเวลานาน เปรียบดั่งการปลูกตนไม ท่ีจะตองมีการเตรียมดินใหดี มีเมล็ดพันธุท่ีดี และตองเฝาดูแลรดนํ้าพรวนดิน เพ่ือให
ตนไมเจริญเติบโตข้ึนมาได ทุกอยางตองใชเวลาและตองดําเนินงานหลายสวนไปพรอมๆ กัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสราง
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ ขณะน้ีเราตองกลับมาดูวาสิ่งท่ีผลิตกันอยูเปนนวัตกรรมหรือเปนเพียงสิ่งประดิษฐเทาน้ัน 
เพราะนวัตกรรมท่ีถูกตองจริงๆ ตองสามารถขยายผลในเชิงพาณิชยได (รังสิมา  โพธ์ิชารี.2559) 
สําหรับแนวทางสรางนวัตกรรมดานการศึกษาท่ีจะตอยอดไปสูการนําไปใชน้ัน  ตองยอมรับวาสวนใหญอยูในระดับ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงรวมคนเกง จึงสามารถสรางนวัตกรรมไดไมยากนัก  สวนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมอบแนวทาง
แกเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแลววา  วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหเด็กสรางนวัตกรรมได คือ การใชรูปแบบ
นําเสนอโครงงานท่ีใชความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาทองถ่ิน เชน การผลิตกระแสไฟฟาจาก
โซลาเซลล ซึ่งจะทําใหเด็กสนุกกับการหาคําตอบ ชอบท่ีจะเรียน ชอบท่ีจะไดปฏิบัติ จากน้ันใหสงผลงานมาประกวด หาก
ผลงานใดผานเกณฑก็จะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําไปผลิตใชจริงในชุมชนน้ันๆ ซึ่งจะชวยสรางความภาคภูมิใจใหกับเด็กดวย
เพราะวาถาเด็กไทยไดมีกระบวนการเรียนในดานการสรางนวัตกรรมดานการศึกษาก็จะสามารรถตอบโจทยการศึกษาไทย





โสตทัศนศึกษา หมายถึง การเรียนรูหรือประสบการณทางการศึกษา ซึ่งผูเรียนรับรู โดยผานประสาทสัมผัสท้ังหา 
2. นวัตกรรมการศึกษา 
นวัตกรรม (Innovation) เปนคําท่ีคณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บัญญัติข้ึนเดิม
ใช นวกรรม มาจากคํากริยาวา Innovate มาจากรากศัพท ภาษาอังกฤษวา Inovare (in(=in)+novare= to renew, to 
modify) และnovare มาจากคําวา novus (=new)Innovate แปลตามรูปศัพทไดวา "ทําใหม ,เปลี่ยนแปลงโดยนําสิ่งใหมๆ 
เขามา "Innovation = การทําสิ่งใหมๆ สิ่งใหมๆ ท่ีทําข้ึนมา ( International Dictionary) นวัตกรรม ( Innovation) หมายถึง 
การนําสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐใหม ๆท่ียังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม
ท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยและไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ท้ังยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย 
นวัตกรรมทางการศึกษา ( Educational Innovation) หมายถึง การนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิด
หรือการกระทํารวมท้ังสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษาเพ่ือมุงหวังท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหระบบการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและชวยให
ประหยัดเวลาในการเรียน เชน การสอนใชคองพิวเตอรชวย การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ( Interactive Video) สื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) และอินเตอรเน็ต เหลาน้ีเปนตน 






ระยะท่ี 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสมกับกาลสมัย 
ระยะท่ี 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทําอยูในลักษณะของโครงการ 
ทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) 
ระยะท่ี 3 การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณท่ัวไป ซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมข้ันสมบูรณ 
3. เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การประยุกตหลักการวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตรใหเปนวัสดุ 
เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาใชในการเสนอ แสดง และถายทอดเน้ือหาทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ความหมายน้ีพัฒนามาจากความคิดของกลุมนักโสต-ทัศนศึกษาเพราะเทคโนโลยีการศึกษามีความหมาย โดยตรงตาม
ความหมายของเทคโนโลยี คือ ศาสตรแหงวิธีการ หรือการประยุกตวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษา โดยคําวา”วิทยาศาสตร”ใน
ท่ีน้ีมุงเนนท่ีวิชาพฤติกรรมศาสตร เพราะถือวาพฤติกรรมศาสตรเปนวิทยาศาสตรแขนงหน่ึงเชนเดียวกับวิชาฟสิกส เคมี 
ชีววิทยา (กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน.2556). 
 
สรุป 
ไทยแลนด 4.0 เปนสิ่งท่ีดี ถาเปนไปตามโมเดลน้ี ประเทศจะตองมีนวัตกรรมเปนของตนเองอยางแนนนอน ฉะน้ัน 
การศึกษา 4.0 เปนสวนหน่ึงของไทยแลนด 4.0 ท่ีจะนําพาไปสูความสําเร็จ จึงตองอาศัยทุกภาคสวนใหความรวมมือ 
โดยเฉพาะครูตองปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM) และ Active Learning นํามาใชในการเรียนการ
สอนอยางจริงจัง ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาตองเนนท่ีหองเรียน ติดตามพฤติกรรมการ
สอนของครูโดยสรางตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนทุกโรงเรียนตองมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ป ประเทศไทยตองมี
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